RECENSIONE: Francesco PANERO, Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV by Barbero, Alessandro
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